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画
わ
が
は
い
は
犬
で
あ
る
げ
ん
か
ん
か
ぎ
あ
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
と
玄
関
の
鍵
の
開
-
音
が
す
る
｡
六
時
半
､
お
じ
い
さ
ん
の
散
歩
の
時
間
｡
お
じ
い
さ
ん
は
､
家
族
の
出
か
け
る
朝
の
さ
わ
が
し
い
時
間
に
は
た
い
て
い
家
に
い
な
い
｡
ぼ
く
が
お
し
ゃ
べ
り
の
相
手
を
つ
と
め
な
が
ら
二
人
で
歩
い
て
い
る
の
だ
｡
お
じ
じ
ょ
う
た
い
き
ぎ
-
さ
ば
な
い
さ
ん
は
､
自
分
の
体
の
状
態
､
天
気
の
こ
と
､
ま
わ
り
の
木
々
や
草
花
の
こ
と
な
ど
､
ぼ
く
に
話
し
か
け
な
が
ら
二
キ
ロ
ぐ
ら
い
歩
-
｡
晴
れ
た
日
の
朝
の
ぼ
-
の
ア
ル
バ
イ
ト
-
ほ
ね
だ
｡
ア
ル
バ
イ
ト
と
い
う
の
は
､
散
歩
か
ら
帰
る
と
必
ず
お
じ
い
さ
ん
が
､
小
さ
な
骨
つ
に
く
ご
は
ん
き
肉
を
ひ
と
切
れ
､
御
飯
と
は
別
に
-
れ
る
か
ら
だ
｡
ぼ
-
の
ア
ル
バ
イ
ト
は
､
散
歩
の
る
す
ば
ん
た
ま
ひ
ろ
ほ
か
に
家
の
留
守
番
と
､
､
二
｢
コ
ル
フ
の
球
拾
い
｡
子
供
た
ち
が
小
さ
い
と
き
は
､
よ
く
ボ
て
い
ね
ん
た
い
し
ょ
-
ー
ル
投
げ
や
サ
ッ
カ
ー
の
相
手
を
し
た
も
の
だ
っ
た
｡
お
じ
い
さ
ん
が
定
年
退
職
し
た
去
年
か
ら
朝
の
散
歩
が
始
ま
っ
た
｡
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
､
お
ば
あ
さ
ん
が
デ
ザ
イ
ン
す
る
-
0
54
ど
う
洋
服
の
マ
ネ
キ
ン
犬
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
｡
ぼ
-
は
､
耳
が
大
き
く
胴
が
長
い
し
ゅ
る
い
ダ
ッ
ク
ス
フ
ン
ト
と
い
う
､
こ
の
近
所
で
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
種
額
の
犬
だ
｡
お
ば
あ
よ
う
さ
い
あ
み
も
の
し
ゅ
み
さ
ん
は
洋
裁
と
編
物
が
趣
味
で
､
お
じ
い
さ
ん
が
定
年
に
な
っ
て
か
ら
､
せ
っ
せ
と
ぼ
く
ぽ
う
し
用
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
や
セ
ー
タ
ー
､
帽
子
な
ど
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
れ
を
ぼ
-
に
着
き
ば
せ
て
駅
前
通
り
を
歩
-
の
が
､
お
ば
あ
さ
ん
は
好
き
な
の
で
あ
る
｡
ぼ
く
は
着
映
え
の
す
-
に
あ
る
た
ち
で
帽
子
も
な
か
な
か
似
合
う
の
で
､
道
行
-
人
が
立
ち
止
ま
っ
た
り
振
-
返
っ
た
す
が
た
な
が
ナ
り
し
な
が
ら
ぼ
-
の
洋
服
姿
を
眺
め
て
い
-
｡
ぼ
-
は
体
の
亀
が
短
い
か
ら
冬
な
ど
寒
そ
う
に
見
え
る
ら
し
い
が
､
ぼ
-
と
し
て
は
､
何
も
身
に
つ
け
て
い
な
い
お
じ
い
さ
ん
と
の
み
が
る
ぼ
う
し
散
歩
の
方
が
身
軽
だ
し
､
気
が
楽
で
あ
る
｡
と
-
に
フ
リ
ル
の
つ
い
た
ピ
ン
ク
の
帽
子
を
･
叶
ふ
か
ぶ
せ
ら
れ
た
と
き
に
､
は
と
て
も
恥
ず
か
し
-
､
男
と
し
て
の
ふ
が
い
な
さ
さ
え
感
じ
I
｡
と
な
り
げ
し
ゅ
く
た
｡
と
こ
ろ
が
､
そ
の
ピ
ン
ク
の
帽
子
に
ド
レ
ス
の
姿
が
､
た
ま
た
ま
隣
に
下
宿
し
て
い
な
お
こ
お
う
ぽ
に
ゅ
う
せ
ん
る
直
子
さ
ん
の
応
募
し
た
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
に
入
選
し
た
と
い
う
｡
そ
れ
が
も
と
で
そ
し
ゅ
つ
え
ん
の
姿
で
テ
レ
ビ
の
ベ
ッ
ト
･
コ
ン
ク
ー
ル
に
出
演
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
､
お
ば
あ
さ
ん
は
友
達
に
電
話
し
た
り
し
て
大
は
し
ゃ
ぎ
｡
お
め
か
し
し
た
お
ば
あ
さ
ん
と
テ
レ
ビ
55　わがはいは犬である
し
ゅ
つ
え
ん
り
ょ
う
局
ま
で
タ
ク
シ
ー
で
出
か
け
､
出
演
料
と
し
て
い
-
ら
か
お
金
を
も
ら
っ
た
よ
う
だ
が
､
ぼ
く
に
は
お
金
よ
り
骨
つ
き
肉
の
方
が
う
れ
し
い
｡
む
ち
ゅ
う
み
む
た
い
し
ょ
う
て
き
直
子
さ
ん
が
写
真
に
夢
中
で
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
に
は
見
向
き
も
し
な
い
の
と
は
対
照
的
せ
い
ぁ
き
こ
に
､
ア
ル
バ
イ
ト
に
精
を
出
し
て
い
る
の
は
､
妹
の
明
子
さ
ん
｡
大
学
1
年
生
の
彼
女
は
､
め
ざ
カ
今
は
や
-
の
海
外
旅
行
を
目
指
し
て
い
て
､
ア
ル
バ
イ
ト
を
欠
か
さ
な
い
｡
四
月
か
ら
六
-
a
s
月
ま
で
は
近
-
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
の
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
､
七
月
は
デ
パ
ー
ト
の
贈
と
う
ひ
ん
ほ
う
そ
う
い
ず
み
せ
ば
ん
か
い
な
ん
ぽ
う
し
み
は
答
品
の
包
装
､
八
月
は
伊
豆
の
海
の
家
で
の
店
番
と
海
難
防
止
の
見
張
り
番
､
そ
し
て
､
ぬ
こ
う
き
し
ん
そ
の
間
を
縫
っ
て
近
-
の
中
学
生
に
英
語
と
数
学
を
教
え
て
い
る
｡
好
奇
心
あ
ふ
れ
る
明
子
さ
ん
は
､
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
や
デ
パ
ー
ト
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
一
度
は
や
っ
て
み
た
い
と
か
わ
ん
り
ょ
く
き
ゃ
-
り
ょ
く
て
っ
て
い
て
き
き
た
ね
が
ね
思
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
､
そ
こ
で
は
腕
力
と
脚
力
を
徹
底
的
に
鍛
え
ら
れ
て
､
く
-
0
た
く
た
に
な
っ
て
い
た
｡
そ
れ
に
比
べ
､
海
辺
の
ア
ル
バ
イ
ト
は
､
泳
ぐ
の
が
大
好
き
な
じ
っ
え
き
か
ぜ
ん
し
ん
ひ
や
ま
っ
彼
女
に
と
っ
て
趣
味
と
実
益
を
兼
ね
た
最
高
の
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
｡
全
身
日
焼
け
で
真
く
ろ
ど
う
き
ゅ
う
せ
い
か
お
り
黒
に
な
っ
て
帰
っ
て
き
た
｡
今
日
も
同
級
生
の
香
織
さ
ん
が
ア
ル
バ
イ
ト
･
ニ
ュ
ー
ス
を
カ
カ
抱
え
て
や
っ
て
き
て
､
こ
れ
か
ら
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
相
談
中
｡
大
学
の
授
業
の
合
い
間
に
56
え
ら
で
き
て
､
や
っ
て
い
て
面
白
-
て
､
な
る
べ
-
お
金
に
な
る
の
を
選
ぼ
う
と
し
て
い
る
の
普
で
､
な
か
な
か
決
ま
ら
な
い
｡
さ
っ
き
か
ら
も
う
二
時
間
以
上
も
話
し
合
っ
て
い
る
｡
ア
じ
ょ
う
ほ
う
し
さ
ま
ざ
ま
こ
う
こ
く
ル
バ
イ
ト
の
情
報
誌
に
は
実
に
様
々
な
広
告
が
あ
る
｡
二
人
が
開
い
て
い
る
ペ
ー
ジ
を
ち
ょ
っ
と
見
せ
て
も
ら
お
う
｡
